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Vpliv probiotičnih sevov na prirojeno in pridobljeno imunost

Vpliv na imunski sistem	Probiotični sev	Vir
Sposobnost fagocitoze	↑ L. acidophilus ↑ L. casei ↑ L. acidophilus La1 ↑ B. lactis BB12 ↑ L. rhamnosus GG – pri zdravih;↓ L. rhamnosus GG – pri preobčutljivih na mleko↑ L. rhamnosus HN001 ↑ B. lactis HN109 ↑ Enterococcus durans ED26E/7↑ L. fermentum AD1 = CCM7421↑ L. plantarum 17L/1	Perdigon in sod.,1988; Schiffrin in sod. 1995; Schiffrin in sod. 1997; Pelto in sod. 1998;Gill in sod., 2001a; Sheih in sod., 2001; Dvorožňáková in sod., 2016
Aktivnost/število NK celic	↑ L. rhamnosus HN001 ↑ B. lactis HN019 ↑ L. casei subsp. casei JCM 1134 # + dekstran↑ L. casei Shirota↑ L. fermentum CECT5716↑ L. paracasei 8700 (DSM13434)	Gill in sod. 2001b; Sheih in sod., 2001; Ogawa in sod.,2006; Takeda in sod., 2006; Olivares in sod., 2007; Rask in sod.,2013
Produkcija citokinov:	
IL-8	↑ E. coli Nissle 1917↑ L. plantarum 299v↓ L. reuteri (American Type Culture Collection)	Lammers in sod., 2002; McCracken in sod., 2002; Ma in sod., 2004
IL-6	↑ B. Lactis BB12 ↑ L. casei CRL 431↑ L. helveticus R389	Ruiz in sod., 2005; Vinderola in sod., 2005
IL-15	↑ L. casei subs. casei JCM 1134 ↑ L. paracasei ssp. paracasei JCM ↑ L. acidophilus JCM 1132	Ogawa in sod., 2006
             Kemokini	↓L. casei DN-114 001	Tien in sod., 2006
Produkcija IgA 	↑B. bifidum BB12↑L. acidophilus La1↑L. rhamnosus GG↑B. lactis BB12↑B. bifidum BB11↑L. helveticus  R389 –peptidna frakcija↑L. johnsonii NCC 533	Link-Amster in sod., 1994;Isolauri in sod., 1995; Fukushima in sod., 1998; Park in sod., 2002; LeBlanc in sod., 2004;Ibnou-Zekri in sod., 2003;
Vpliv na DC in Treg celice	VSL 3# - moduliranje citokinskega profila DC, povečano št. Treg celicL. reuteri ASM20016 in L. casei NIZO B255– vezava na DC-SIGN, spodbujanje diferenciacije T celic v Treg	Drakes in sod., 2004; Smits in sod., 2005
Th1/Th2 ravnovesje:	 
↑Th1 ↓ Th2	L. plantarum NCIMB8826L. lactis MG1363L. casei ATCC393L. rhamnosus GGL. plantarum CJLP55, CJLP56, CJLP133, CJLP136	Pochard in sod., 2002; Won in sod., 2011
↓ Th1 ↑Th2	L. rhamnosus GGL. salivarius UCC118B. infantis 35624	Pessi in sod., 2000;McCarthy in sod, 2003
↑Th1 ↑Th2	L. acidophilus CRL 73 0	Perdigon in sod., 2002
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